



























































































徳・および財産に対する影響についての考察J ("Observations upon the influ-



































































































































号（お『ｎ?of the American Medical Associati回心4肌り. September 30, 1939』
に発表された翌年，同じ≪ＪＡＭＡ≫がメイヨークリニックの３人の研究者




























































約４年間で，1958年の≪μμか（Ｅ. Ｃ. Hammond, Ｄ.Ｈｏｍ,“Smoking and death










































































































の報告書（Ｕ. S. Dept. of Health, Education, and Welfare （米国保健教育福祉省，
ＤＨＥへＶ）:Smθ友治gand He??th, Report of the Aふ冶θびCommittet?帥涜どSμ７ａ:,μ































































































































ット喫煙法」(PublicHealthCigaretteSmoking Act of 1969）と称する新しい包
装表示法案が通過し，同年４月１日にニクソン大統領が署名して発効し，
包装表示も「警告：公衆衛生局長は喫煙があなたの健康に危険であると断
定している」（“Warning:The Surgeon General Has Determined That Cigarette



















































































Indoor Air Act. 1975年）や住民投票で成立したバークレイ市条例（1977年）
は，ほとんどすべての公共の場所における喫煙を禁止しているほか，バー
クレイではレストランに禁煙席と喫煙席の分離を義務付けていた。






告（Ｕ.S. Surgeon General, 7秘沁?治ＯｎｓｅｑｕｅｎｃｅｓｏｆSmｏｋｉｎｇ，U.S. PHS,1972）
の発表は，煙が蔓延した部屋で呼吸することから生ずる『受動喫煙』(pas-


















































































































































































































































































































































































































　Richard Kluger,Ａｓheｓ tｏＡｓheｓ，America'ぶ7ねndred-Year Cigaだ府秤皿the Pｕbiic
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